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1 Même dans une ville aussi proche de Téhéran que Varāmīn, l’ethnicité continue de servir
de cadre de référence aux individus et  de base aux réseaux de sociabilité.  A travers
l’histoire, les fondements économiques, les manifestations culturelles, l’imaginaire, l’A.
cherche  à  identifier  les  différentes  composantes  ethniques  F02D kurdes,  lores,  turques,
arabes, nomades, villageoises F02D qui, siècle après siècle, émigration après émigration, ont
fini par former la population et la culture de Varāmīn. Les Afghans, derniers arrivés,
restent  quelque peu tenus à  l’écart  et  font  fonction de boucs  émissaires  chaque fois
qu’une difficulté surgit. Ville composite, Varāmīn offrirait ainsi, selon l’A., une image en
réduction de l’Iran dans son ensemble. Bien documenté, cet article ouvre d’intéressantes
perspectives pour une anthropo logie urbaine de l’Iran.
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